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GBI Keluarga Allah adalah sebuah gereja karismatik yang berdiri di kota
Solo pada tahun 1989. Saat ini GBI Keluarga Allah telah tersebar ke beberapa kota
di pulau Jawa, antara lain Yogyakarta, Jakarta, Magelang, Wonogiri, Ngawi,
Semarang, Madiun, Klaten, Bandung, dan Palur Plaza Karanganyar. Di kota-kota
tersebut GBI Keluarga Allah terus mengalami perkembangan baik secara rohani
maupun jasmani. Secara rohani GBI Keluarga Allah terus mengadakan kegerakan
demi kegerakan. Secara jasmani, GBI Keluarga Allah terus mengadakan
pemeriksaan atau perbaikan untuk fasilitas yang digunakan.
Di kota Yogyakarta, GBI Keluarga Allah masih memerlukan beberapa
perbaikan pada fasilitas fisiknya. Perbaikan yang perlu dilakukan antara lain
mencangkup ruang dalam (interior) dan ruang luar (eskterior). Perbaikan tersebut
diusulkan oleh jemaat GBI Keluarga Allah. Jemaat mengusulkan supaya interior dan
eksterior GBI Keluarga Allah dibuat lebih bersemangat, bersahabat, dan religius.
Berdasarkan usulan dari jemaat inilah perbaikan fasilitas fisik GBI Keluarga Allah
diharapkan mampu memberikan suasana bersemangat, bersahabat, dan religius.
Oleh karena itu, tugas akhir ini bertujuan  untuk memberikan landasan
konseptual dalam melaksanakan pemeriksaan atau perbaikan fasilitas di GBI
Keluarga Allah supaya dapat memberikan suasana bersemangat, bersahabat, dan
religius kepada seluruh jemaat.
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